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摘 ∀ 要 本文在对民营企业外资化运动的典型案例以及监管缺位引发的问题进行分析的基础上, 提出了遏制发展
的政策建议。
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当前, 国内民营企业的外资化改造已成为涉外经济
生活中的突出现象, 其来势异常汹涌。与此同时,  外商
直接投资! 的概念也已被  假外资! 彻底异化, 而由于
大量以外商直接投资名义进入国内的并不是真正意义上
的外资, 实际上还是企业的境内资产。










营企业通过这种方式海外上市。这种民企  外资化! 后




二、民营企业  外资化! 的实质
多年以来, 外企在诸多方面的  超国民待遇! 尽管
早已广为各界诟病, 但至今仍没有改变的迹象, 难免让
民企心理严重失衡。在某种程度上说, 也许正是  所有
制歧视! 逼着民营资本去当  假洋鬼子!。此外, 对外资
的普遍渴求心理使招商引资的数量成为衡量一个地方政
府政绩的重要标准, 这也有意无意地为这种  变脸! 甚
或  变性! 行为推波助澜。更有甚者, 竟有地方政府、
监管机构与企业联合起来实施这种  变性! 计划。
如果国内民营企业资产向海外进行等价转移, 并不
构成国民财富的流失。只有当转移并不等价时, 才构成
国民财富的流失。民营企业轰轰烈烈  外资化! 运动,
恰恰是以不等价收购为主要手段, 从而招致  国民财富
流失 #黑洞 ∃ ! 的指责。审批部门和境外市场因评估标准










巨大发展, 但相当一部分  民营企业!, 不管从主要控制
人、还是从法律层面上讲, 都已经不是真正的中国民营
企业。
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